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T İ C A R E T  V E K Â L E T İ  
M e m u r l a r ı n a  Mahsus
S İ C İ L  K A R N E S İ
--------- ------------------
Sicil No. n ^  f Z T l ......
i
Adı ve Soy adı : ................................................
K anaat M atbaası • Ankara
Fotoğraf yerî sícü No..7.7.6.
arfel ’■ îp>-
Tarihi : Tarihi : Tarihi : I
Tarihi : Tarihi : Tarihi :
( Tablo : 1 ) Hüviyeti, tahsili ve sair müktesebatı Sicil No. JZZfc—
1 ) H Ü V İ Y E T İ
Adı ve Soyadı
Ömer Taha î o r o s  H
Doğduğu yer ve tarih
T a r s u s  -  1 3 2 6
Babasının adı Aıehma t  H i İm i ,-/i -r Milliyeti, mezhebi
ı
T .C .
Anasının adı K a z iy e Nüfusta kayıtlı olduğu yer İ ç e l  4 .
2 )  Tahsili vesair müktesebatı (Bildiği ecnebî diller ve bunlara vukuf derecesi).
İ Z A H L A R
V e s i k a n ı n
C i n s i  No. Tarihi
Kareifs$tırılmıştır.
r
İ s t a n b u l  D a rü lfü n u n  Hukuk F a k ü l t e s i  ( 9 3 2  -  9 3 3  ) D ers y ı l ı  
m ezunu.
Ticaret Bakanlığı Sicil 
î .  Memuru
1 £ 0tf
Ağustos.I533 ¿en 16.9*935 tarih ine kadar İstanbul A s liye  
■¿Î Beşinci Hukuk Mahkemesinde Avukatlık s ta j ın ı  yapmıştır.
Ticaret Bakanlığı Sfcfl kaydına «ygtmdtt?,
■ ................. W
Karşılaştınlgnştır,
Nufus O u z . S u .  
Tasdiknam e su ..
# ■
kaydına uygundur.
§«l- _  MjdUr
2 6 . 5 . 9 3 4
1 9 . 7 . 9 4 0
1 2 .1 i  -935
----------- !---------- —
V- • ' /
( Tablo : 2 ) Bulunduğu Memuriyetler Sicil No. :
776..
( Tablo : 2 ) Bulunduğu Memuriyetler Sicil No. ¡İL
Memuriyeti
İstanbul D e fterd arlığ ı  
lahailS t ko n trolör meaıufi
' w '
n n t» tı w
idana T ica re t ve sanayi 
Cdaaı B a şk â tib i.
İt «I II 'A
jTioaret V ek.laşe Müsteşaı|n.2lC 
ğı M üfettişi
" " " "(A skerde
Kadro 
maaşı veya
iic re tl
35
55
m. 210
Almakta 
olduğu 
maaş veya 
ücret
3 0 ma
35 .0 .2 .9 3 7
150  ü ! 1 9 .4 .9 3 7
170 "
170  "
170
Tâyin
tarihi
2 .8 .9 4 0
2 2 .8 .9 4 1
İşe başla­
dığı tarih
1 . 1 1  .936
1 1 .2 .9 3  7
6 .5 .9 3 7
2 . 6 . 9 4 0
1 .S .5 4 1
>8 .İC .941
Ayrıldığı
tarih
İC .2 .9 3 7
1 .5 .9 3 7
1 .8 .1 9 4 0
1 .8 .9 4 1
:î7 .İ 0 .9 4 1
3 1 .8 .9 4 2
Sebepleri
Askerden avd et- 
l e  i ş e  başlamış
■ I .t ı r  
Terfian .m
M ezuniyetinin h 
ramda i s t i f a e n .
T e rfia n .
lfaklen.
Talim maksadiy-
le  askere a lın ­
ma kİ a -M, 
T eşk ila tın  la g -  
v ı  üzerine açık",
k a lm ış tın
V e s i k a n ı n
Cinsi
Mucip
: t a  T azı
Mucip 
Yazı
Mucip
Tarih ve No. sı
Mucip
Yazı
M. b«Bak «Y. 
a
1 0 .2 .9 3 7
2 9 .6 .9 3 7 -9 0 4 3
1 9 .4 .9 3 7  
15 . 5 . 937-9923
2 .8 .9 4 0
2 2 . 8 . 9 4 1 -8 8
2 .9 .9 4 1 -1 /1
3 .4 .948-102661
. 9
( Tablo : 2 ) Bulunduğu Memuriyetler Sicil No. : ÜÄ.—
Bulunduğu Memuriyetler Sicil No. .77.6.( Tablo : 2 >
(Tablo : 2) Bulunduğu Memuriyetler Sicil No. : ...
( Tablo : 2 ) Bulunduğu Memuriyet Sicil No.
Nafakası üzerine vacip oian kimseler sicil No. 77.6...
( tablo : 4 ) Emlâk ve serveti ve bunların menşei sicil No...... 7.76
( î abı0.5) Mükâfat ve mücazatlar ( idari ve adü)
Memuriyeti Mükâfatın nev’i Cefanın nev’i Sebebi
Adana T ic a r e t  ve aana- Takdirname M esaisinde g ö s te rd iğ i
y i Odası B aşk âtib i d ira y e t ve e filîy e tin d e n ;
Oda muamelâtım in tiz a m la  
yürütmesinden d o la y ı .
1 1 7 .MOr.Top.A.Üsteğmen
~ yĞb
Takdirname JL Adlî Subaylık v a z if e s in i
büyük b i r  l iy a k a t  ve d i -
ray e t i  e i f a  e t t iğ in d e n . ,•
0 x  t
5 1  /
s f
İk tisat ve Ticaret Vekâle ;i Takdirname - Feragatli ve b aşarılı mesai-
l .n c i  s ın ıf  M üfettişi. sinden dolayı.
T ' : ''"ImV:4 ■ ¿2 *  >
\
*
■ .
Sicil No. 77&
V e ş i k a n ı n
Cinsi No. Tarihi
-
Tazı s . 1 .9 .1 9 4 1
Belge s . 1 .5 .1 9 4 3
Mucip - 8.9.1955
1
( Tablo : 6 ) Mezuniyet Sicil Ne. 7 7 6
( Tablo : 6 ) Mezuniyet Sicil No.
— ——--------— - - Mezuniyetin
S e b e p l e r i
Vesikanın
Memuriyeti M ü d d e t i B a ş la d ığ ı  tarih B it t iğ i  tarih No. i Tarihi
A y G ü n ‘ ...... . | j«
İk tisa t ve Ticaret Vekâleti 
Müfettişi.
n « n n 2
27
11
Hastalık izni (Temdit)
ff «
11.4.1956
M M « F 2 8.7.1956 9.8.1956 Y ıllık  izn i. - 9.7.1956
T icaret Vekâleti l .n c i  s ı ­
n ıf  M üfettişi.
1 12.2.1958 14.3.1958 1958 Y ıl ı  iz n i. — 25.2.1958
M n j . .  , wB „ M—_ 1 15 14.5.1958 - Hastalık iz n i . (Temdit) 9 24.3.1958
t* tf H n / i '-2 30.4.1958 - ti 11 t» - 17.5.1958
11 »1 1 30.6.1958 - 1957 Y ıl ı  izn i (Temdit) 19 4.7 .1958
11 t» tf »1
m f \
2
i
1.8.1958 1.10.1958 Hastalık iz n i. 24 8.8 .1958
Ticaret Vekâleti l . in c i  S ı­
n ıf  M üfettişi
1 „
15 19.8.1959 10.9.1959 1959 y ı l ı  izni Mucip 16.7.1959
( Tablo : 6 ) Mezuniyet Sicil No.
( Tablo : 7 ) Sıhhî hali Sicil No.
Memuriyeti
Muayene
Raporu
Tarihi
Raporu veren 
doktor veya 
sıhhî heyet
Muayene raporuna göre sıhhî durumu
'
’
( Tablo : 8 ) Mazuliyet, açık, vekâlet emri halleri Sicil No.
( Tablo : 9 ) Şarktaki hizmeti Sicil No.
Memuriyeti
Müddeti
Yıl Ay Gün
Başladığı
tarih
Ayrıldığı
tarih
N O T :

( Tablo : 11 ) /v\emuriyeti haricinde şerefi mucip veya fahrî hizmetleri Sicil No. -7Î-Ğ........
H i z m e t i n  N e v ’ i
Başladığı Ayrıldığı
Tarih Tarih
Almış olduğu maaş veya ücret vesaire 
( eğer almışsa )
'E t i l i  y u r td a ş la r ıs ız  i ç i n  h ars  kom itesi 
adına y a p tığ ı fa y d a lı n e ş r iy a t  ve s e r i  kon­
f e r a n s la r  C .H .P .M erkezince ta k d ir  e d i lm iş t i :1.
Cumhuriyetin IŞTnci yıldönümü münasebeti 
i l e  Seyhan i l i  adına P a r t i  ta ra fın d a n  ç ık a ­
rı İm iş-olan -"S eyh an " ad lı k ita b ın  ih z a r ı  ve
b a stırılm a sın d a k i m esaisi C .H .P• Seyhan i l  
yön Kurulunca ta k d ir  ve teşek k ü r e d ilm iş ti : *•
E rzin can  ze lz e le sin d e n  ku rtu lan  veHükûae 
çe Ad anaya gön d erilen  .fs lâ k â tz e d fcle rin  i  ak. m 
ve i a ş e s i  i ç i n  te b e r r u lu r m  toplanm asında 
g ö s te rd iğ i g ay re t ve hüsnebi K ız ıla y  Siyiz: ı 
ı Merkezince ta k d ir  e * ’ ’
( Tablo : 12 ) Eserleri Sicil No..
776
E S E R İ N
A d ı M e v z u u Hangi dilde yazıldığı Basıldığı yıl, yer ve matbaa
Toroe D em etleri Ş i i r l e r Türkçe 1929 Adana Türk sözü M atbaası
İk i se s  g e liy o r 1« M 1931 İstan b u l B u rh an ettin  "
Seyhan E fsan esi Manzum Masal ft 1934 " A z ta ra r  "
Adana-Mersin Kurtuluşu - ft 1934 " B ank alar M atbaası
Türk Kadın Ş a i r l e r i Edebiyat A n to lo jis i W I 934  " Ünüversun "
T o roslard a  T a h ta c ı Oyma *k F o lk lo r  ve Etnokgrafya ft 193 8 S e rs in  H alkevi "
l a n
! Seyhan fi 1938 İstan b u l Tan w
Çukurovada Halk Ş a i r le r L " A n to lo ji it 1938 Adana- Seyhan "
" ve T o ro slard a  Köy
İ k t is a d iy a t ı  * ff 1939 Adana Yeni Adana •
A tatürsü n Adana Seyahat İn celem eler ve n u tu klar tt 1 9 3 9  "  ** Seyhan "
l e r i  .
Ş a ir  Ziya Paşanın  Adana M 1940  Adana -  Yeni Adana n
V a l i l i ğ i .
Dadaloglu 1 9 Ncu a s ı r F o lk lö r  ve B iy o g ra fi tf I 94O " M W It
Çukurova Saz Ş a i r i .
Adana T ic a r e t  Eehberi , ft 1 9 4 i  " " " "
Kaç Kaç Ü ll î ı lS « a u ia ie M illî  Mücadele Y ı l l a r ı n a  a i t  P iyes fi 1 9 4 6  Ankara B i r i c ik  M atbaası.
Türk H a tip le r i H a tip le rin  k ısa ca  tercüm ei h a l le r i M 1930 Ankara Güney M atbaası
/
p ü n î p r
v U
(Tablo: 12 ) E s e r l e r i Sicil No,
( Tablo : 13 ) Tekaütlüğü Sicil No.
j Tekaüt
Esas No.
Tekaüt maaşı Maaşın ilk tahsis olunduğu Tekaütlük sebebi, diğer izahlar
Tarihi Lira K. M a h a l
1
»
. -
:
i
'
( Tablo : İ4 ) Bôïç ve ilişiği Sicil No. 776
Memuriyeti
T ic a re t  B akanlığı m ü fe t t iş i
nı
Karşılaştırmıştır,
Miktarı
Lira K
722 58
803 i 43
" Tetkik Kurulu Usant
Karşılsstınfm*
Z r
Müstenit olduğu vesikanın
Tarihi
1 3 .6 .9 4 5
21.9.948
1.3.950
27.10.952
No.
3518
Cinsi
Tahakkuk cetv e
l i .
2257
431
6370
Say.Mâ.Yazısı
T.C.Em.S.Gn.Md.
yazısı
Tahakkuk yazısı
H u l â s a s ı
ü c r e t te  geçen 3 . sene 9 . ay 10. 
günlük hizm eti 4644 s a y ı l ı  Ka*| 
nunun 2 . ve 3 .n cü  maddeleri ges! 
reğ in ce  hazine adına 72 2 ;5 8  1: ra 
borçlandırılm ak a u r e t i l e  eyleıjjli 
hizmetine k a t ı l m ı ş t ı r ,
Borcu olan 722.58 lira  maaşlarından ke|* 
silmek suretile tamamen ödenmiştir. 
6.5.937 -  30.8.941 tarih leri arasışda 
geçen hizmetleri 5434 sayılı kanunun 
geçici 65.nci maddesi gereğince 803. -  
43 lira  borçlandırılmıştır.
Maaşlarından %  5 kesilmek suretiyle 
bu borcunu tamamen ödemiştir.

( Tablo : 16 ) Müteferrik Hususat Sicil No.
Turdun İktisadi kalkın— iskânlarını Niğde İlinde araştırmak User* teşkil edilecek Vekâletler arası Ekibe Başkanlık 
etmesi 19*3.952 tarihinde Vekâletçe tensib edilmiştir«
Tetkik Hey’etinde çalıştığı!sene içinde vazifesinde gösterdiği üstün başarısı Tetkik Hey»eti Reisliğince takdir ve te­
şekkür edilm iştir. (28.10.952 -  309 )
K/944 sayılı kararın tatbikatı için îatanbulda İktisadi tetkik ve Kontrol Hey*eti Kurula asıma ve bu Hey’ etin Reisliğini 
tedvire memur edilmesi 27.6.954 tarih li muciple tensib edilaişdir.
Kâr hadleri mevzuunda Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği ile  yaptığı işbirliğinde gösterdiği 
basiret ve dirayeti Birlikçe takdir ve şükranla karşılanmıştır. 6.10.954 -  3154/6982
Kars!te£ftnim*h&
i
V
\ | |
Akaryakıt mevzuunda tetkiklerde bulunmak üzere bir y ıl için Fı'ansafya gönderilmesi tensip edilmiş 22.12.1960 tarihinde 
görevinden ayrılmış ve 22.12.1961 tarihinde avdetle işe başlamıştır. ,MUCÎP:17.3.1961-69, YAZI:30.3.1961-214-1/849, 2»!
Kooperatifçilik mevzuunda ihtisas yapmak için 1 sene müddetle Paris'e gitmesi tensip edilmesi üzerine 18.3.1964 günü 
vazifesinden jr ayrılm ıştır. Mucip:6.3.1964/18 Y azı:20,3.1964/214-1/803
28.2.1963 tarihinde vazifesine dönmüştür. Y azı:4 .3.1965/1042
T İ C A R E T  V E K Â L E T İ  
M e m u r l a r ı n a  Mahsus
S İ C İ L  K A R N E S İ
Sicil No.
Adı ve Soy adı :
Kanaat Matbaası • Ankara
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
